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WASHINGTON/10 
NE~!- YORK /3 
BRUXELLES LE 23. 12 .1977 REF. NR. 124032 HER 
NATIONAUX 
GENERAL DG I, 1 1 1 
.-+1----..-=---t::o: 
rn. / 
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 23/12/77 ~---~~-~ ------------------------------------------------------------
-------------------------------- r. sf 1 1. ACIER ·~-,:---
r.Tp 1 ~:-~~~~~~~NE DU CAB !NET DE M. DA VIGNON A INDIQUE QUE LES DECI- ,. ~_,~"-~-LML-1 
SIONS ATTENDUES DE LA COMMISSION AVANT LE 1/1/78, SERONT PRISES/'G"'·
1
f71/ 
PAR M. DAVIGNON CA LA SUITE DE L'HABILITATION DECIDEE PAR LA b;::\::::. 
COMMISSION DU 21/12> TRES PROBABLEMENT A LA FIN DU MOIS, NOTAM-i=~,---l 
MENT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE ET irr.D 
LA MISE EN PLACE DE LENSEMBLE DU DISPOSITIF INTERNE, L'INVITA )·::.;.:...:=----+-! --") 
TION AUX PAYS FOURNISSEURS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTE k·m.~~L---In 
SOUHA !TE CONCLURE DES ACCORDS BILATERAUX EST D'ORES ET DEJA EN • 1 . -
COURS ,DE SORTE QUE LES NEGOCIATIONS DEVRAIENT POUVOIR COMMENCERj_s~:.....:A-;. ---t;: 
DES LE MOIS DE JANVIER. l=l='-
COMME NOUS L'INDIQUONS DANS LA NOTE BIO COM 455, UNE BIO PARTI- f ~· 
CULIERE SUR LE POINT · ·: -"' 
DE LA SITUATION DE L'ACIER VOIS SERA ENVOYEE DES QUE POSSIBLE ci 
DE MANIERE QUE VOUS L'AYEZ A VOTRE DISPOSITION A LA RENTREE. i 
2. TEXTILES 
VOIR BIO C77> 454 
3.INTERVENTIONS CECA. 
UN TRAIN D'AIDES CECA POUR 26 PROJETS DE RECHERCHE <P-125) AINSI 
QUE TROIS FICHES SUR DES PRETS INDUSTRIELS AUX FIRMES 
KRUPP, HOESCH ET TERNI ONT ETE COMMUNIQUES A LA PRESSE. CES 
TROIS FICHES FERONT L'OBJET DES LA RENTREE DE NOTES D'INFORMATION 
IP CORRESPONDANTES, IL FAUT S'ATTENDRE EGALEMENT A UN DEU-
XIEME TRAIN DE PRETS INDUSTRIELS POUR LEQUEL VOUS RECEVREZ SELON 
LA PROCEDURE TRADITIONNELLE LES INFORMATIONS REGIONALISEES ET 
LES IP. LA PERIODE DES VACANCES A BIEN SUR ALTE-
RE QUELQUE PEU LE DISPOSITIF NORMAL MIS EN PLACE POUR 'L'INFORMA-
TION REGIONALISEE'. 
4. CONCURRENCE 
- UN TRAIN DE DECISIONS DE LA COMMISSION A ETE PRESENTE A LA 
PRESSE CONCERNANT LES EPICES <LIEBIG IP 312, LES MICROSCOPES 
CSOPELEM IP 313> L'HORLOGERIECJAZ 316>, LES VIDEO-CASSETTES 
CPHILIPS 303) ET UNE AMENDE INFLIGEE A SIX PRODUCTEURS EUROPEENS 
DE PAPIER PARCHEMIN <IP 315>. 
- A'Ü• SUJET DU GROUPE 'DISTILLERS', LE PORTE-PAROLE A PRECISE : 
A. CONTRAIREMENT A LA PRESENTATTION FAITE PAR UN CERTAIN NOMBRE 
D'ORGANE DE PRESSE, LA DECISION DE LA COMMISSION, AINIS QUE LES 
NOTES DE BACKGROUND ET LES COMMENTAIRES QUI L'ACCOMPAGNAIENT, 
PERMETTENT UN ALIGNEMENT DU PRIX ELEVE HORS TAXES PRATIQUE 
AU ROYAUME-UNI. SUR LE PRIX HORS TAXES MOINS ELEVE PRATIQUE SUR 
LE CONTINENT. 
DIS. 
. ' 
C'EUT ETE UN CADEAU DE NOEL APPRECIABLE POUR LES CONSOMMATEURS 
BRIT 
NNIQUES 
FIN DIS. 
B. EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS ANNONCEES PAR LE GROUPE 
'DISTILLERS' 'RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CO ~MISSION, 
RELEVEMENT DU PRIX DU WHYSKY AU ROYAUME-UNI, RETRAIT DE LA MARQUE 
JOHNNIE WALKER AU ROYAUME-UNI>, LE PORTE-PAROLE : 
- NOTE QU'IL S'AGIT D'INTENTIONS DONT LA COMMISSION N'A EU 
CONNAISSANCE QUE PAR LA PRESSE. 
- CONSIDERE QU'IL S'AGIT DE PREMIERSREACTIONS ET SOULIGNE QUE 
LA COMMISSION EST CONVAINCUE POUR SA PART QU'IL EXISTE 
D'AUTRES SOLUTIONS QUI MERMETTRAIENT D'ABOUTIR A REGLE MENT 
SATISFAISANT TANT POUR LES DISTILLERS QUE POUR LES CONSOMMATEURS, 
LA COMMISSION A INFORME LE GROUPE 'DISTILLERS' QU'ELLE SE TENAIT 
A SA DISPOSITION POUR EXAMINER CES SOLUTIONS (UN CERTAIN NOMBRE 
D'ENTR'ELLES ONT D'AILLEURS ETE DEPUIS PLUSIEURS MOIS 
AU COURS DE CONTACTS ENTRE LA COMMISSION ET LE GROUPE 'DISTILLERS' 
)QUI DEVRONT ETRE BIEN ENTENDU COMPATBILES AVEC LE TRAITE. 
- CETTE PROPOSITION EST D'AUTANT PLUS FONDEE QUE, SANS PRENDRE 
POSITION SUR LES PREMIERES REACTIONS DU GROUPE 'DISTILLERS' IL 
N'EST PAS EXCLU QUE DES MESURES DU TYPE D·E CELLES APPAREMMENT 
ENVISAGEES PAR LE GROUPE 'DISTILLERS' NE SOULEVENT DE NOUVEAUX 
PROBLEMES AU POINT DE VUE DE LA CONCURRENCE. 
COCKER ILL/ARBED 
NOUS AVONS MIS A LA DISPOSITION DE LA PRESSE A 16H30 UN COMMUNI-
QUE CONJOINT DES GOUVERNEMENTS BELGE ET LUXEMBOURGEOIS AINSI QUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI FAIT L'OB-
JET DE LA 322EME ET DERNIERE IP DE 1977. 
BONNE ANNEE ENCORE 
AMITIES 
MANUEL SANTl\RELLI 
VEUILLEZ LIRE : POINT B. 2EME TIRET : ( UN CERTAIN NOMBRE 
D'ENTR'ELLES L'ONT D'AILLEURS ETE ••••• > 
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